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Я. В. ШЕВЧУК-БЄЛА. ЗАСЕЛЕННЯ І ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 
МОЛДАВСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ТА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ У ХVIII – XIX СТ.
Висвітлюється ма со ве пе ре се лен ня мол да ван з те ри торії Мол давсь ко го князівства 
за Дністер і в південні рай о ни Росії з кінця ХVII – по чат ку ХVIII ст., а та кож пра ва і 
привілеї, які во ни от ри му ва ли від уря ду Російської імперії.
Клю­чові­ сло­ва: мол давсь кий пе ре се ленсь кий рух, бе зо плат на до по мо га від каз ни, 
зе мельні ділян ки, Південь Російської імперії.
Освіща ет ся мас со вое пе ре се ле ние мол да ван с тер ри то рии Мол дав ско го кня же ст ва 
за Днестр и в юж ные рай о ны Рос сии с кон ца ХVII – на ча ла ХVIII в., а так же пра ва и 
при ви ле гии, ко то рые они по лу ча ли от пра ви тель ст ва Рос сий ской им пе рии.
Клю­че­вые­сло­ва: мол дав ское пе ре се лен че с кое дви же ние, без воз ме зд ная по мощь от 
каз ны, зе мель ные уча ст ки, Юг Рос сий ской им пе рии.
The article is devoted to the mass relocation of Moldovans from the territory of the 
Moldavian princes set the Dniester and into southern Russia from the end of XVII – the begin­
ning of the eighteenth century. As well as those rights and privileges that they received from 
the Government of the Russian Empire.
Keywords: Moldavian migrant motion, gratuitous help from a treasury, lot lands, South 
of the Russian empire.
До­ ХVII­ ст.­ мол­да­ва­ни­ се­ли­ли­ся­ в­ ос­нов­но­му­ в­ міжріччі­ Пру­та­ і­ Дністра.­
Ма­сові­пе­ре­се­лен­ня­їх­з­те­ри­торії­Мол­давсь­ко­го­князівства­за­Дністер,­у­південні­
рай­о­ни­Росії­відомі­ли­ше­з­кінця­ХVII­–­по­чат­ку­ХVIII­ст.­
Особ­ли­во­по­си­лив­ся­відтік­мол­да­ван­після­російсько­ту­рець­кої­ війни­1735–­
1739­рр..­Ту­рецькі­й­та­тарські­війська,­ба­жа­ю­чи­по­мсти­ти­ся­за­сим­патії­мол­давсь­
ко­го­ на­ро­ду­ до­Росії,­ підда­ли­ країну­жор­сто­ко­му­по­гра­бу­ван­ню.­ За­ свідчен­ням­
сучас­ників,­ від­ війни,­ го­ло­ду­ і­ епідемій­ в­ цей­ період­ за­ги­ну­ла­ знач­на­ ча­с­ти­на­
насе­лен­ня­Мол­давії1.­У­цей­час­за­ги­ну­ло­2/3­на­се­лен­ня­Мол­давії.­
По­ча­ток­пе­ре­се­лен­ню­по­клав­імен­ний­указ­від­24­груд­ня­1751­«Про­прий­нят­
тя­у­піддан­ст­во­сербів,­ба­жа­ю­чих­осе­ли­ти­ся­в­Росії­і­слу­жи­ти­особ­ли­ви­ми­пол­ка­
ми»2.­Царсь­кий­уряд­вирішив­по­се­ли­ти­сербів­на­своїх­півден­них­кор­до­нах­для­
за­хи­с­ту­їх­від­турків­і­та­тар.­Про­те­в­числі­іно­зем­них­пе­ре­се­ленців­сербів­ви­я­ви­
ло­ся­ду­же­ма­ло.­Про­те­чис­ло­мол­да­ван,­які­пе­ре­хо­ву­ва­ли­ся­від­ту­рець­ко­го­гніту,­
бу­ло­се­ред­них­до­сить­знач­ним.­Так,­у­грудні­1754­р.­на­те­ри­торії­так­зва­ної­Нової­
Сербії­ (північна­ ча­с­ти­на­ май­бут­ньої­ Хер­сонсь­кої­ гу­бернії)­ осе­ли­ло­ся­ вже­
3840­чо­ловік­іно­зем­них­військо­вих­пе­ре­се­ленців,­се­ред­яких­2997­бу­ло­мол­да­ван­
(78,05%),­а­сербів­–­459.­
У­ 1764­ р.на­ те­ри­торії­ Но­вої­ Сербії­ і­ сусідньо­го­Но­во­слобідсько­го­ ко­за­чо­го­
по­се­лен­ня­ бу­ло­ про­ве­де­но­ пе­ре­пис­ на­се­лен­ня­ в­ ході­ якої­ реєстру­ва­ла­ся­ і­
національ­на­ при­на­лежність.­ Тоді­ на­ цих­ зем­лях­ бу­ла­ ство­ре­на­ Но­во­російська­
гу­бернія,­яка­скла­да­ла­ся­тим­ча­со­во­з­однієї­Єли­са­вет­градсь­кої­провінції.­Пе­ре­пис­
вра­ху­ва­ла­тут­32­571­лю­дей­чо­ловічої­статі­(ч.с.).­На­те­ри­торії­сусідньої­«3емлі­
Війська­ за­по­розь­ко­го»,­ вклю­че­ної­ пізніше­ в­ со­став­ Хер­сонсь­кої­ гу­бернії,­ тоді­
про­жи­ва­ло­5050­чо­ловік­ч.с.­На­те­ри­торії­Хер­сонсь­кої­гу­бернії­про­жи­ва­ло­в­1764­
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©­ШЕВ ЧУК­БЄЛА Яна Ва леріївна­–­кан­ди­дат­юри­дич­них­на­ук,­аси­с­тент­ка­фе­д­ри­
історії­дер­жа­ви­та­пра­ва­Національного­університету­«Одесь­ка­юри­ди­чна­ака­демія»
р.­37­621­лю­ди­на­ч.с.­близь­ко­75­тис.­осіб­обох­полів­(об.п.).­З­них­бу­ло­5402­мол­
да­ва­ни­на­ (14,3%­всьо­го­на­се­лен­ня),­ук­раїнців­–­25­555­ (67,93%),­росіян­–­4273­
(11,36%),­сербів­–­1134­(3,02%)­і­т.д.3­Вже­в­1764­р.­мол­да­ва­ни­скла­да­ли­дру­гу­за­
чи­сельністю­після­ук­раїнців­національність­на­те­ри­торії­май­бут­ньої­хер­сонсь­кої­
гу­бернії.­
Де­що­ мень­ше­ бу­ло­ мол­да­ван­ на­ те­ри­торії­ май­бут­ньої­ Ка­те­ри­но­славсь­кої­
гу­бернії­(тоді­Бах­мутсь­кої­провінції­у­ча­с­тині­«Землі­Війська­За­порізько­го»).­За­
да­ни­ми­ІІІ­ревізії­ (1763­р.­тут­бу­ло­вра­хо­ва­но­30­109­чо­ловіків­(близь­ко­60­тис.­
осіб­об.п.)4,­всьо­го­825­мол­да­ван­(2,74%),­276­сербів­(0,92%).­
На­по­чат­ку­60­х­рр..­ХVIII­ст.­на­те­ри­торії­Но­во­росії­про­жи­ва­ло­6227­мол­да­
ван,­що­ста­но­ви­ло­9,19%­всьо­го­на­се­лен­ня­краю.­
Пе­реміщен­ня­мол­да­ван­ в­Но­во­росію­ ско­ро­чу­ва­ло­ чи­сельність­на­се­лен­ня­на­
те­ри­торії­Мол­давсь­ко­го­князівства­і­особ­ли­во­в­міжріччях­Пру­та­і­Дністра,­май­же­
при­ми­ка­ють­до­російської­Но­во­росії.­
На­те­ри­торії­май­бут­нь­о­го­Хер­сонсь­ко­го­повіту,­вклю­че­но­го­до­скла­ду­Росії­в­
1774­р.,­до­се­ре­ди­ни­70­х­рр..­ХVIII­ст.­про­жи­ва­ла­не­знач­на­кількість­постійно­го­
на­се­лен­ня5.­Ніяких­відо­мо­стей­про­пе­ре­бу­ван­ня­в­цих­місцях­мол­да­ван­дже­ре­ла­
не­да­ють.­Що­ж­сто­сується­Очаківської­об­ласті­або­Ханській­Ук­раїни­(май­бутні­
Ти­ра­с­польсь­кий­і­Одесь­кий­повіти),­то­тут­до­кінця­ХVII­ст.­існу­ва­ли­тільки­вісім­
та­тарсь­ких­по­се­лень­(Ха­д­жи­бей­–­з­ХIV­ст.,­Очаків­–­з­ХV­ст.,­Ягор­лик­–­з­XVI­ст.­
та­ін.)­На­про­сто­рах­ко­чу­ва­ли­ли­ше­та­та­ри­Бу­д­жаць­кої­і­Едісансь­кої­орд.­За­се­лен­
ня­її­в­знач­них­розмірах­по­ча­ло­ся­ли­ше­в­I­по­ло­вині­ХVIII­ст.,­У­зв'яз­ку­із­за­галь­
ним­ ос­воєнням­ півден­ної­ Ук­раїни,­ про­те­ ве­ли­ка­ ча­с­ти­на­ се­лищ­ ви­ник­ла­ не­
раніше­50­х­рр..­ХVIII­ст.­За­да­ни­ми­А.А.­Скаль­ковсь­ко­го,­за­сно­ва­ни­ми­на­до­не­
сенні­ ко­шо­вих­ ота­манів­ і­ пол­ков­ників­ війська­ за­порізько­го­ за­ 1755–1765­ рр..,­
раніше­за­всіх,­в­1748­р.,­бу­ла­за­сно­ва­на­Бал­та.­Інші­10­сіл­(Гол­та,­Кри­ве­озе­ро,­
Ясе­нові,­Гол­ма,­Пе­ре­льо­ти.­Па­ле­е­ва­озе­ро,­Гідірім,­Бо­б­ри­нець­ма­лий­і­Бо­б­ри­нець­
Ве­ли­кий)­ви­ник­ли­між­1750­і­1766­рр.­Усь­о­го­в­цих­се­ли­щах­на­по­чат­ку­60­х­рр.­
ХVIII­ст.­бу­ло­близь­ко­1300­хат­або,­вва­жа­ю­чи­за­три­душі­чо­ловічої­статі­на­ха­ту,­
при­близ­но­4­тис.душ­ч.с.­(близь­ко­8­тис.­осіб­об.п.).­Як­ствер­д­жує­Л.­Л.­Скаль­
ковсь­кий,­ більшу­ ча­с­ти­ну­ жи­телів­ вка­за­них­ се­лищ­ ста­но­ви­ли­ ук­раїнці,­ після­
них­–­мол­до­ва­ни­ і­ ев­реї.­У­1792­р.­Мол­да­ва­ни­ста­но­ви­ли­тут­49%­усь­о­го­на­се­
ленія6.­
З­ се­ре­ди­ни­ 60­х­ рр.­ХVIII­ ст.­ пе­ре­се­ленсь­кий­ рух­мол­да­ван­ на­ ці­ землі­ще­
більше­по­си­лив­ся,­во­ни,­тіка­ю­чи­від­утисків­ту­рок­і­та­тар,­як­і­за­раз,­пе­реміща­ли­
ся­за­Дністер­в­межі­Росії­і­Польщі.­
З­1763­по­1782­рр.­мол­давсь­ке­на­се­лен­ня­Но­во­російсько­го­краю­зрос­ла­з­6227­
до­18­196­осіб­ч.с.­(на­192,22%)7.­
По­си­лен­ню­при­пли­ву­мол­да­ван,­бол­гар,­сербів­і­т.д.­спри­я­ло­опубліку­ван­ня­в­
1764­р.­доз­во­лу­на­пе­ре­се­лен­ня­в­Росію­всім­ба­жа­ю­чим­«іно­зем­ним­вихідцям».­
Як­що­во­ни­за­пи­сується­на­військо­ву­служ­бу,­то­от­ри­му­ють­на­об­за­ве­ден­ня­гос­по­
дар­ст­вом­по­30­рублів­«без­по­вер­нен­ня».­Вступ­ни­кам­в­роз­ряд­се­лян­ви­да­ва­ли­по­
12­рублів­на­кож­ну­ду­шу­«без­воз­вра­та»,­а­не­за­можні­по­над­те­за­без­пе­чу­ва­ли­ся­
«провіан­том­ від­ скарб­ниці».­ Но­во­се­ли­ для­ ве­ден­ня­ гос­по­дар­ст­ва­ одер­жу­ва­ли­
зе­мельні­наділи­і­звільня­ли­ся­від­по­датків­на­термін­від­6­до­16­років.­Про­тя­гом­
од­но­го­1764­р.­в­Єли­са­вет­градсь­ку­провінцію­з­за­кор­до­ну­при­бу­ло­5787­лю­ди­ни­
ч.с.,­в­числі­яких­бу­ло­462­мол­да­ва­ни­на8.­Ще­більшою­мірою­збільшив­ся­при­ток­
мол­да­ван­у­південні­ча­с­тині­Росії­після­по­чат­ку­російсько­ту­рець­кої­війни­1768–­
181Юридичні і політичні науки
1774­рр.­У­зв'яз­ку­з­по­си­лен­ням­ту­рець­кої­ре­пресії­про­ти­всіх­співчу­ва­ю­чих­Росії,­
ду­же­ба­га­то­мол­да­ван­пе­ре­се­ли­ло­ся­з­рай­онів­Ясс­і­Фок­шан,­які­спо­рожніли­до­
1765­р.­Більше­всьо­го­чи­сельність­мол­да­ван­за­період­з­ІІІ­на­ІV­за­галь­російської­
ревізію­ (з­ 1763­ по­ 1782­ рр.)­ збільши­ла­ся­ на­ те­ри­торії­ май­бут­ньої­ хер­сонсь­кої­
гу­бернії­з­5402­до­12­164­чо­ловік­ч.с.,­в­кількісно­му­відно­шенні­во­ни­по­сту­па­ли­ся­
тут­ (у­ Єли­са­вет­градсь­кої­ про­винції)­ тільки­ ук­раїнцям­ (у­ 1782­ р.­ їх­ бу­ло­
70­139­осіб­і.­п.)­та­на­ба­га­то­пе­ре­ви­щу­ва­ли­чи­сельність­російських­роз­коль­ників­
(в­1782­р.­росіян­бу­ло­в­цьо­му­рай­оні­5851­чо­ловік­ч.с.).­
Мол­да­ва­ни­про­жи­ва­ли­у­ве­ли­ких­се­ли­щах,­ство­ре­них­на­те­ри­торії­Мол­давсь­
ко­го­пол­ку.­У­ІІ­по­ло­вині­XIX­ст.­тут­спо­с­теріга­ло­ся­пе­ре­важ­но­мол­давсь­ке­на­се­
лен­ня.­
На­те­ри­торії­май­бут­ньої­Ка­те­ри­но­славсь­кої­гу­бернії­(пе­ре­важ­но­в­Бах­мутсь­
ко­му­і­Слов'яно­сербсь­ко­му­повітах­в­ме­жах­XIX­ст.)­у­ІІ­по­ло­вині­ХVIII­ст.­спо­
стеріга­ло­ся­ збільшен­ня­ за­галь­ної­ чи­сель­ності­мол­да­ван­ (з­ 825­ до­ 6032­ чо­ловік­
м.п.).­Зрос­ла­їх­чи­сельність­і­по­відно­шен­ню­до­всьо­го­на­се­лен­ня­гу­бернії.­
Як­що­ мол­да­ва­ни­ Єли­са­вет­градсь­кої­ провінції­ розміщу­ва­ли­ся­ порівня­но­
близь­ко­ від­ кор­донів­ Мол­давсь­ко­го­ князівства­ і­ бу­ли­ відо­крем­лені­ від­ ньо­го­
тільки­Очаківської­об­ла­с­тю,­так­що­між­ни­ми­по­суті­бу­ла­май­же­без­пе­рерв­ний­
лан­цюг­мол­давсь­ких­по­се­лень­по­річках­Дністер,­Ягор­лик,­Ко­ди­ма­і­Си­ню­ха,­то­в­
Бах­мутсь­ке­Слов'яно­сербсь­ко­му­рай­оні­во­ни­про­жи­ва­ли­ізо­ль­о­ва­но­се­ред­чи­сель­
но­ пе­ре­ва­жа­ю­чо­го­ ук­раїнсько­го­ і­ російсько­го­ на­се­лен­ня.­ Це­ бу­ли­ пе­ре­важ­но­
по­се­ленці­ 50­х­ рр.,­ які­ при­бу­ли­ сю­ди­ при­ ство­ренні­ Слов'яно­сербії,­ а­ та­кож­
70­х­рр.,­що­пе­рей­ш­ли­з­Мол­давії­під­час­російсько­ту­рець­кої­війни.­
До­по­чат­ку­60­х­рр.­ХVIII­ст.­мол­давсь­ке­на­се­лен­ня­розміщу­ва­ло­ся­на­даній­
те­ри­торії­всьо­го­в­16­на­се­ле­них­пунк­ти­–­шан­нах.­
Ха­рак­тер­но,­що­всі­се­ли­ща­бу­ли­за­сно­вані­в­ІІ­по­ло­вині­50­–­по­чат­ку­60­х­рр.­
ХVIII­ ст.,­ хо­ча­при­плив­на­се­лен­ня­ сю­ди­особ­ли­во­по­си­лив­ся­ в­60­х­–­70­х­рр..­
ХVIII­ст.­С­по­чат­ку­80­х­рр..­ХVIII­ст.­пе­ре­се­лен­ня­мол­да­ван­в­Ка­те­ри­но­славсь­ку­
гу­бернію­і­північні­ча­с­ти­ни­Хер­сонсь­кої­гу­бернії­при­пи­нив­ся,­але­во­ни­про­жи­ва­
ли­тут­про­тя­гом­усь­о­го­XIX­ст.­
У­70­і­рр.­ХVIII­ст.­мол­да­ва­ни­по­ряд­з­ук­раїнця­ми­і­росіяна­ми­про­дов­жу­ва­ли­
за­се­ля­ти­ і­ ос­во­ю­ва­ти­ землі­ Очаківської­ об­ласті­ (півден­ну­ ча­с­ти­ну­ май­бут­ньої­
Хер­сонсь­кої­гу­бернії).­До­кінця­70­х­рр.­тут­існу­ва­ло­41­се­ли­ще,­се­ред­яких­бу­ло­
більше­20­ве­ли­ких­мол­давсь­ко­ук­раїнсько­російських­сіл,­а­за­галь­не­чис­ло­на­се­
лен­ня­–­при­близ­но­12­15­тис.­чо­ловік.­Ос­нов­ни­ми­жи­те­ля­ми­тут,­як­і­раніше,­були­
ук­раїнці­та­мол­да­ва­ни.­
В­кінці­80­х­рр.,­в­період­російсько­ту­рець­кої­війни,­Оча­ков­ска­об­ласть­за­зна­
ла­спу­с­то­шен­ня.­Та­та­ри­пе­рей­ш­ли­за­Дністер,­а­ук­раїнсько­російсько­мол­давсь­ке­
на­се­лен­ня,­ по­бо­ю­ю­чись­ пе­ресліду­ван­ня­ царсь­ких­ вла­с­тей,­ які­ роз­шу­ку­ють­ тут­
втікачів­із­внутрішніх­гу­берній­країни,­розбігло­ся,­і­край­аб­со­лют­но­спо­рожнів.
У­ період­ російсько­ту­рець­кої­ війни,­ в­ 1790­ р.,­ російський­ Уряд­ доз­во­лив­
ко­лишнім­за­по­рож­цям­пе­ре­се­ля­ти­ся­в­Очаківську­об­ласть.­До­по­чат­ку­1792­р.­тут­
про­жи­ва­ло­9432­ко­за­ка,­які­осіли­в­25­се­ли­щах­(у­південній­ча­с­тині­май­бут­нь­о­го­
Ти­ра­с­польсь­ко­го­і­Ананьївсько­го­повітів­і­у­всьо­му­Одесь­ко­му­повіті).­Найбільш­
відомі­ бу­ли­ се­ли­ща­ ко­лишніх­ за­по­розь­ких­ ко­заків­ –­ Сло­бод­зея,­ Пар­ка­ни,­
Тернівка,­ Сук­лея,­ Ко­рот­кий,­ Ко­валівка,­ Аджідер­ Го­ловкіев­ка,­ Біляївка,­ Яссь­ко,­
Со­ло­ни­ха­і­Ад­жи­голь.­Очіку­ва­ло­ся­пе­ре­се­лен­ня­з­ху­торів­ко­лиш­ньої­За­порізької­
січі,­ про­те­ в­ 1792­ р.­ всі­ ко­за­ки­ бу­ли­ пе­ре­ве­дені­ на­ Ку­бань­ під­ но­во­с­тво­ре­не­
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піддан­ст­во­Чор­но­морсь­ко­му­ко­заць­ко­му­війську­і­край­зно­ву­спо­рожнів.­
У­квітні­1792­р,­в­Очаківської­об­ласті­існу­ва­ло­два­містеч­ка­(Ду­бо­са­ри­і­Бал­
та)­ і­ 39­ ка­зен­них­ сіл,­ в­ яких­про­жи­ва­ло­ 2435­ сімей,­ або­близь­ко­ 7300­осіб­ ч.с,­
(14­610­осіб­об.п.).­По­чи­на­ю­чи­з­1792­р.,­тоб­то­після­успішно­го­закінчен­ня­русь­
ко­ту­рець­кої­воїни,­про­цес­ос­воєння­і­за­се­лен­ня­об­ласті­по­си­лив­ся,­при­чо­му­спо­
чат­ку­ більшість­ пе­ре­се­ленців­ при­би­ва­ли­ з­Мол­давії,­ ря­ту­ю­чись­ від­ ту­рець­ко­го­
гніту.­ Ча­с­ти­на­ з­ них­ по­вер­та­ла­ся­ на­ місця­ сво­го­ постійно­го­ про­жи­ван­ня,­ які­
прийш­ло­ся­по­ки­ну­ти­під­час­війни.­
За­V­ревізії­(1795­р.)­у­ба­га­ть­ох­ви­пад­ках­та­кож­відзна­ча­ла­ся­національ­на­при­
на­лежність­ на­се­лен­ня­ ко­лиш­ньої­ Очаківської­ об­ласті­ і,­ на­решті,­ в­ 50­х­ рр..­
XIX­ст.в­па­рафіяль­них­спи­с­ках­духівництва,­скла­де­них­за­до­ру­чен­ням­П.І.­Кеп­пе­
на,­та­кож­вка­за­ний­національ­ний­склад.­
Ці­дже­ре­ла­доз­во­ля­ють­при­близ­но­вста­но­ви­ти­чи­сельність,­рай­о­ни­роз­се­лен­
ня­ мол­давсь­ко­го­ на­се­лен­ня­ півден­ної­ ча­с­ти­ни­ Хер­сон­ской­ гу­бернії,­ а­ та­кож­ у­
за­галь­них­ри­сах­відтво­ри­ти­кар­ти­ну­ру­ху­мол­да­ван­та­інших­на­род­но­с­тей.­З­1792­
р.­ по­ряд­ з­ мол­давсь­кою­ по­чи­нається­ до­сить­ інтен­сив­на­ ук­раїнсько­російська­
поміщиць­ка­ ко­лонізація­ цьо­го­ рай­о­ну,­ пов'яза­на­ з­ ма­со­вою­ роз­да­чею­ зе­мель­
російським­ і­ ук­раїнським­ поміщи­кам.­ Це­ при­зве­ло­ до­ змен­шен­ня­ тут­ пи­то­мої­
ва­ги­мол­да­ван.­У­ІІ­по­ло­вині­1792­р.­на­більшій­ча­с­тині­Очаківської­об­ласті­про­
жи­ва­ло­23­743­лю­ди­ни,­в­числі­яких­зна­чи­ло­ся­11­653­мол­да­ван­(49,08%­всьо­го­
на­се­лен­ня).­Відра­зу­після­приєднан­ня­об­ласті­до­Росії,­за­вдя­ки­інтен­сив­но­му­при­
пли­ву­ мол­да­ван­ з­за­ Дністра,­ а­ та­кож­ ви­хо­ду­ звідси­ ко­лишніх­ за­по­розь­ких­
ка­заків,­мол­да­ва­ни­ста­но­ви­ли­по­ло­ви­ну­всьо­го­на­се­лен­ня.­
У­1793­р.­тут­бу­ло­вже­вра­хо­ва­но­31­267­осіб,­се­ред­яких­мол­да­ван­бу­ло­14­993­
(47,95%),­а­в­1795­р.­–­36­769,­у­то­му­числі­15­285­мол­да­ван­ (41,57%).­Ці­дані­
свідчать­про­те,­що,­хо­ча­чи­сельність­мол­давсь­ко­го­на­се­лен­ня­краю­і­швид­ко­зро­
с­та­ла,­ все­ ж­ при­плив­ сю­ди­ мол­да­ван­ по­сту­пав­ся­ ук­раїнсько­русь­ко­му­ пе­ре­се­
ленсь­ко­му­ру­ху,­в­си­лу­чо­го­пи­то­ма­ва­га­мол­да­ван­за­1792­1795­рр..­зни­зи­ла­ся­ся­
з­ 49,08­ до­ 41,57%­ всьо­го­ на­се­лен­ня.­ Чис­ло­ поміщиць­ких,­ го­ло­вним­ чи­ном­
ук­раїнських,­се­лян­за­ці­ро­ки­збільши­ла­ся­з­2906­до­10­037­лю­дей­(на­345,40%).­
Це­–­ре­зуль­тат­но­вої­пе­ре­се­ленсь­кої­хвилі,­і­ви­дан­ня­зе­мель­них­во­лодінь,­чис­лен­
ним­поміщи­кам.­Після­1795­р.тем­пи­російсько­ук­раїнської­ко­лонізації­цьо­го­рай­
о­ну­ут­ри­му­ва­ли­ся­на­ви­со­ко­му­рівні,­в­той­час­як­при­плив­мол­да­ван­май­же­при­
пи­нив­ся.­За­да­ни­ми­V­ревізії­ста­ном­на­1799­тут­бу­ло­вра­хо­ва­но­46­760­осіб,­у­
то­му­числі­мол­да­ван­18291­(39,12%­всьо­го­на­се­лен­ня).­
Ос­тан­ня­знач­не­пе­ре­се­лен­ня­мол­да­ван­на­Ліво­бе­реж­жя­Дністра­бу­ло­відміче­
но­ відра­зу­ ж­ після­ приєднан­ня­ Бе­са­рабсь­кою­ об­ласті­ до­ Росії,­ ко­ли­ звідти­ в­
Тирас­польсь­кий­повіт­при­бу­ло­1272­осіб­ч.с.­(близь­ко­2500­чо­ловік­об.п.)9.­Але­
во­но­вже­не­змог­ло­скільки­не­будь­серй­оз­но­впли­ну­ти­на­етнічний­склад.­Так­як­
до­се­ре­ди­ни­XIX­ст.­край­за­се­ляв­ся­в­ос­нов­но­му­ук­раїнця­ми­і­росіяна­ми,­мол­да­
ва­ни­ста­но­ви­ли­ли­ше­17%.­
Все­це­доз­во­ляє­зро­би­ти­вис­нов­ки,­що­знач­ний­мол­давсь­кий­пе­ре­се­ленсь­кий­
рух­на­півдні­(в­Хер­сонській­та­ча­ст­ко­во­у­Ка­те­ри­но­славській­гу­берніях)­відбу­
вав­ся­ ли­ше­ в­ХVIII­ в.,­ го­ло­вним­ чи­ном­ ко­ли,­ йду­чи­ від­ ту­рець­ко­го­ гніту,­мол­
давські­пе­ре­се­ленці­за­се­ли­ли­сусідні­з­Мол­до­вою­рай­о­ни­Ук­раїні.­У­цей­період­
во­ни­ бу­ли­ по­став­лені­ у­ привілей­о­ва­не­ ста­но­ви­ще­ порівня­но­ з­ ук­раїнця­ми­ чи­
росіяна­ми.­
Царсь­кий­ уряд­ праг­нув­ по­лег­ши­ти­ умо­ви­ жит­тя­ за­ли­шив­ших­ батьківщи­ну­
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втікачів.­ Їм­ виділя­ли­ знач­ну­ бе­зо­плат­ну­ до­по­мо­гу­ від­ каз­ни,­ ве­ликі­ зе­мельні­
ділян­ки.­Це­ при­зве­ло­ до­ то­го,­що­ в­ 80­90­і­ рр.­ХVIII­ ст.­ мол­да­ва­ни­ ста­но­ви­ли­
май­же­по­ло­ви­ну­жи­телів­так­зва­ної­Очаківської­об­ласті­і­знач­ну­ча­с­ти­ну­на­се­лен­
ня­Єли­са­вет­градсь­ко­го,­Бах­мутсь­ко­го­і­Слов'яно­сербсь­ко­го­повітів.­Про­те­з­се­ре­
ди­ни­70­х­рр..­ХVIII­ст.,­ко­ли­зник­ла­за­гро­за­та­тарсь­ких­набігів­по­ча­ло­ся­інтен­
сив­не­за­се­лен­ня­Но­во­росії­росіяна­ми­і­ук­раїнця­ми,­в­той­час­як­пе­рехід­мол­да­ван­
на­ці­землі­в­ре­зуль­таті­до­го­ворів­Росії­та­Ту­реч­чи­ни,­що­за­бо­ро­ня­ють­пе­ре­се­лен­
ня­в­Росію,­май­же­пре­кра­тив­ся.­В­да­ний­час­знач­не­чис­ло­мол­давсь­ко­го­на­се­лен­
ня,­ яке­при­бу­ва­ло­в­Но­во­росію­ го­ло­вним­чи­ном­в­кінці­ХVIII­ ст.,­ збе­рег­ло­ся­ в­
ос­нов­но­му­в­Придністровсь­ких­рай­о­нах­(м.­Ти­ра­с­поль)10.­
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